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2. SERVICIOS UBICUOS
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C. Piloto de servicios ubicuos 
sobre WiFi
Arquitectura
????????????????????????????????????
????? ??????? ????????????? ??????????
???????????????????????????? ???????
?????????????????????????
Servidor
????????? ??????? ??? ?????????? ????
?????????????????????? ?? ???? ??????
??????????? ?????????????????? ??????
????????????????? ?????? ???????????
?????????????????
???????????????????????????????????
?? ??????????? ???????????????? ????
????????????????? ?????????????????
?????????????? ??? ???????? ??? ?????
?????? ???????? ??????????? ???????
?????????????????????????????????
????????????? ??? ??? ????????? ?????
??????????????? ???????? ??? ??????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ????? ???????????????????????????
??? ????????? ???? ?????????? ??????
?????????? ??? ??????????????????????
???????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????? ???????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????
Móvil
????????????????????? ?????????????
??????????? ?????? ??????????????????
??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????
???? ???????? ???? ??????? ???????? ???
???????? ?? ????????????? ??????? ????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
Diagrama de paquetes
?????????? ??? ??????????? ??? ????? ???
????????????????????????????????????
??? ????????? ??????? ?? ??? ???????????
??????? ????????????????? ??? ?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
Figura 10.??????????? ????????????? Figura 11.? ??????????????????????? ???
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????????????????????? ??? ?????????
??????????????? ??? ??????????????????
????????????????????????????????????
????
control.ManagerPreference: ?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? ???? ?????? ??????????? ????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
control.ManagerServices:????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????
control.Connector:? ??? ???????? ???
????????????????????????????????????
???????????????????
persistencia.RMSManager:? ?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????
Conexion.SumoSEI_Stub: ???????? ???
???????????? ????????? ???? ??? ??????
??????????????????????????????? ???
???? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????
???? ?????? ????? ????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? ???? ????????? ???????? ????????
?????? ???? ????????? ?? ???? ????? ???
?????? ?????????????? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ????????? ??? ????????? ??? ?????
???????????
Figura 12. ????????????????????????? ????
Figura 13.????????????????????????????????
?????????????
conexion:? ????? ???????? ????????? ???
????????? ????????????????????????????
?? ??? ???????????????? ??? ????? ?????
??????????? ??? ???????????????????
???????????????????????????????
control:?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ???????? ?? ?? ??? ?????? ???? ???????
???????????????????????????????????
??????
persistencia:???????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ??? ?????
???????? ???? ????????????? ?? ??????
vista
control
conexión persistencia
control
conexión persistencia
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?????????? ????? ????????? ????? ??????
???????????????
Descripción del Servicio
???????????? ????? ??????????????????
????????? ???? ????? ?????? ?? ??????
??????????????? ?? ???? ????????? ????
???????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????? ???
???????????????????????? ??????? ???????
???????????????????Exploración??????
??????? ????????????????????? ???????
?????????????????????? ??????????????
?????? ????????? ????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????Control??????????
??? ?????? ?? ????????????? ???? ????????
???????????? ???????Push Socket????
????????????????? ?????? ????????????
??????? ????????? ??????? ??? ?????? ???
???????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? ? ????????? ?????????? ???Control??
??????????????????????????????????????
???Control?????????????????????????????
????? ???????????? ???? ???????? ?? ???
???????????????????????????????????????
Servicio Web?????????????????????????
???????TransReceptor??????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
TransReceptor???????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????TransReceptor 
?????????????????????????? ?????????
???????????????????? ??????????????????
?????????????Control??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ??? ??????? ??? ????? ??? ???????? ???
??????????????????????????????????
Response? ???? ???TransReceptor? ????
?????????????????????????Control??????
???? ???? ??????????? ?????? ????????
????? ??? ??????????????? ??????????
????? ?????????? ??????????????????? ???
???????? ???? ????????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????
????????????????????????????Push 
Socket?? ????? ????? ???? ?????????? ????
???????????????????????????????????????
??? ??????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????? ?? ???????
????????????????????????????????????
?????????????? ????? ???? ????? ???? ???
????????????? ??? ??????? ???????????
???TransReceptor ??????????? ???????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????? ???? ????????? ???
TransReceptor??????????????????????
???????????????? ?????????? ??????
?????? ??????? ???? ?????????? ????????
???????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????
??? ???????????????????????
Resultados
??? ???????????????? ???? ??????? ???
???????? ?????????????? ?????????? ????
?????????????????????????????????
?????????????????? ??????? ??????????
??????????? ???????? ?? ????????
???? ??? ????? ???? ??????????? ???
???????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ???? ???
?????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????
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Consumo de Memoria:??????????????
?????? ??????????????????????????????
??????? ??????????????????? ???????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????
?????????????????????????????
?????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Figura 14.??????????????????????? ???
Figura 15.???????????????????? ???
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
Tamaño de los mensajes:? ??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????????? ???
?????????? ???????????????????????????
??? ???????????????????????????????????
?????????? ???????????? ?????????????
???????????????????? ???????????????
??????????? ?????????????????? ????????
????????????????????????????
Servidor
Nokia N93
Punto de
Acceso
Iniciar Exploración
Descubrir
Servicios
Dispositivo Encontrado Enviar Push
Solicitar Perfil
Push
Solicitar Perfil
Perfil
Enviar Push
Servicios Encontrados Push
Servicios Encontrados
Servicios Encontrados
Enviar Servicios
Enviar Servicios
Enviar Perfil
Leer Perfil
Servicios
Solicitar Servicios
Desplegar Servicios
Enviar ID Sesión
Guardar ID
Leer ID
Crear ID Sesión
ID Sesión
ID Sesión
Control ControlExploración TransReceptor
Servidor Móvil
TransReceptorNotificación NotificaciónRegistro
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Figura 16.???????????? ??????
??? ???????????? ???????????? ?????
??????????????????????????????????
??????? ???? ????????? ???????? ????
??????????????????????????????????????
???? ????????? ????? ???????? ?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Tiempos de respuesta:???????????????
??????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
Figura 17.??????????? ????????????
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Figura 19.????????????????????????????Figura 18.??????????????????????????????????
D. Comparación de los pilotos
??? ?????????? ???? ??? ???????????? ???
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ?? ??? ??????
???????????????????????????????????
?????????? ?? ???????????????????? ????
???????? ??????????????????????? ????
???? ???????????????????? ??????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? ????? ???? ??? ????????? ???
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????
????? ??? ???????????? ???? ???????? ???
?????????? ??? ?????????????? ?????? 
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???
???????? ??? ??? ????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????
??????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??
?????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????
?????? ?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????
???????? ????????????? ???? ?????????
??? ???? ?????????? ???? ????????????
????????????????????????????
Tabla 1.???????????????????????????
Piloto Bluetooth Piloto WiFi 
Consumo de 
memoria
150Kb 142Kb
Respuesta en 
emulación
4016mseg. 2782mseg.
Respuesta Real 54482mseg. 8450mseg.
Tamaño de 
Mensaje
27Bytes 395Bytes
?? ??????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? ?????????????????? ????? ????
????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ????????????
?????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????
??????????????????
?? ??? ??????????? ??? ?????? ????????
???????? ??? ??????????? ??? ?????????
???????? ????? ???? ??? ???????????
??????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ???? ??????????? ??? ??????????
????????????? ????? ?????? ??? ??????
??????????????????????????????????
??????? ??????????? ??? ?????????
???? ?????????? ???? ?????????????
???????????????????????????????????
?????????
5. BIBLIOGRAFÍA
??? ????? ???????????? ?????? ?????
??? ?????????? ??????????????????
?????????? ????????? ???????????
?????????? ????????? ???? ??????
??????????????????? ???????????
???????????? ????????????? ?????
??????????????????????
??? ?????????????? ??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????
???? ???????????????????????
??? ????????? ?????? ??? ???? ???????
?? ?????????? ???? ?????????
????????????????????????????
?????????????? ???????????????
4. CONCLUSIONES
??? ????? ?????????? ??????????? ???
??? ????????? ?? ???????????? ???
??????????? ??? ?????????? ?????????
?????????? ?? ???????? ???????????
???? ????????? ????????????????
????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????
?????????????
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????????? ????????????????????
???????????????????????????????
??????????? ???????????? ??????
????????????
??? ???????????????? ??????????????
???????????????? ?????????????
????? ?????????????????? ???????
??????????? ???????? ????????????
?????????????????????????????
??????????????????
??? ???? ????? ??????? ????????????
????????????????? ??????????
??????????? ?????????????????
??????????? ??????????? ???????
?????????????? ???? ??????????????
??????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
????????????? ??????????? ???
?????????????????????????????
??????? ???????? ????????????
?????? ?????? ?????? ???????
?? ?????????????????????????
??? ????????????????? ????????????
????????? ?????????????????????
?????????????????? ????????? ????
???????????????? ?? ?????? ????????
????????????????????????????
???????????????????
??? ???????????????????????????
?????????? ???? ???????????
?????????????????????
??? ?????????? ?????? ???????????????
????????????????? ???????????????
?????????????????? ????????????
???????? ????????????????????
???????????????????????????????
?????????????
???? ???????????????????????????????
????? ????????????? ?????????????
????????????????????????????????
??????????????? ??? ???? ????????
???????????????????? ???????????
???????????????????? ???????
?????????? ??? ??????????????
?????????? ????????????????
??????????????
???? ????? ??????? ?????? ???????
??????????????????????????????????
?????? ??????????? ???????????
????????????????????? ???????????
???????????????????????? ????
?????????????????????????????
???? ????????? ?????????? ?????????
?????????? ?????????????????????
???? ????????? ???????????? ????
?????? ??????????? ??? ?????????
????????????????????????????? ???
?????????????????????? ?????????
?????????? ??? ???? ??????????
????????????????????????????????
????????????
???? ???????? ?????? ?????????? ???
????????????????????????????????
?????????? ?????????????? ????
??????????????? ????? ?????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????? ????????????? ???
?????????????????????????????
???????????????????????? ??? ????
??????????????????????
???? ???????? ??? ?????????? ????????
??????????? ?? ?????????????????
??????????? ?? ?????????????????
?????????? ??? ?????????????????
????????????????? ?????????????
?????
???? ??????????? ????????? ????????
?????????????????????????????????
??????? ???????????????????????
?????????????????????????????
???? ????????????????????????????????
?????? ??????????? ????????? ???
?∂????????????? ??? ????????????
????? ??????????????????????????
???????????????????????????????
????? ????????????????????
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????????????????????????? ????? ????
??????????????? ????????? ????
????????? ????????????????????
??????????????????????
???? ?????????????????????????????
???????? ????????? ????????????
????? ????? ??????????? ?????????
??????????????????????????????
??????????? ??? ???? ????????????
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???? ??????????????? ??????????? ????
?????? ??????? ?????????????????
?????????????????? ?????????
??????????? ??????????? ???????
??????????? ???????? ????????????
?????????????????????????????
???????????????????????
???? ???????? ??????????????????? ?????
??????? ??????????????????????
????????????????????? ???????
????????? ?????? ?????? ??????
????????????????????????
???? ?????????????????? ????????
????????? ??????????? ????????
???? ??????? ??????????? ????????
????????????????????????????????
?????????????????????
???? ?????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????? ?????????????????
??????????? ?????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? ?????????????????
?????
???? ???????????????????????????????
???? ??????????????????? ???????
?????????? ?????????????????
?????????????????? ??????? ??????
????????????????????????????????
???????? ???????? ?????????????
??????????????
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